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D esde mediados del siglo pasado,las ciencias que se ocupan delhom bre, de sus orígenes y de susobras, están transformando sus formasde hacer, sus contenidos y sus fronte-ras. Es una revolución de los métodosy a la vez epistemológica, que tambiénestá cambiando el lugar que ocupa lateoría de la comunicación entre los sa -beres.La teoría de la comunicación es tádejando de ser materia fragmentada,construida con los excedentes de unre pertorio variopinto de disciplinas quetoman en cuenta interacciones co mu ni -cativas, desde la lingüística hasta laeco nomía política, de la etiología a lasi cosociología, desde la estética hasta lasociología de los valores.1 Esta teoríade la comunicación renovada, con sues pecífica identidad de conocimientoso bre lo que informa, aparece paraanu dar las ciencias del hombre con lasciencias de la evolución. Les he mostrado, a lo largo de vein-te lecciones, cuáles son y cómo se ha -cen los contenidos de la teoría de laco municación. Y han podido darsecuen ta de que ahora, más que nunca,
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* Texto íntegro de la conferencia final del cursode Teoría de la Comunicación, dictado por elprofesor Manuel Martín Serrano, en la Universi -dad Complutense de Madrid; curso que fuegra bado en video durante los meses de marzo,abril y mayo del 2005.1 MARTÍN SERRANO, Manuel. Métodos actualesde investigación social. Madrid: AKAL, 1978.
los estudios sociales y culturales de lacomunicación encuentran en ella sufir me soporte. Precisamente porque lateoría ha aclarado el vínculo que lasciencias de la comunicación tienencon la paleontología y la antropología.Creo que para una audiencia cons-tituida por universitarias y universita-rios, conviene dedicar esta última con-ferencia del curso a reflexionar sobrela transmisión de estos conocimientosen las universidades donde se enseñancarreras de comunicación.Parece lógico que las alumnas y losalumnos puedan adquirir concienciade que los estudios que están realizan-do también tienen dimensiones cientí-ficas. Aunque cuando se titulen, la ma -yo ría se vaya a ocupar de tareas profe -sio nales en empresas privadas u orga -nis mos públicos. Esta reflexión parece pertinente,por que está aumentando la incon -gruen cia entre las orientaciones de laco municación en los ámbitos científi-cos y en las aulas. Más investigadoresutilizan los análisis teóricos de la co -mu nicación, cada vez en más ámbitos.Y al tiempo, en algunos planes de es -tu dios, la enseñanza de la comunica-ción se va reduciendo a los contenidosinstrumentales. El enfoque ateórico de la enseñan-za de la comunicación empobrece lafor mación universitaria. Pero sobre to -do puede degradar la docencia a unme ro programa dedicado a las técnicas
de control social. Porque en el ámbitode la comunicación los contenidos ins-trumentales fácilmente se confundencon los conocimientos que instrumen-tan. Así sucede cuando la formacióntécnica de los futuros profesionales dela comunicación está orientada princi-pal o exclusivamente a la explotacióninescrupulosa de las tecnologías y delas mañas del oficio; a capacitar a los ylas estudiantes para que algún colecti-vo haga determinadas cosas de deter-minada forma (por ejemplo, comprar,votar, trabajar). En estos diseños docentes el recur-so al término “comunicación” es unaapropiación indebida. Sirve en muchoscasos para disfrazar la manipulación,le gitimada como parte del conocimien-to universitario. Así, donde se siguenen señando las mismas estrategias pu -blicitarias abusivas, ahora se prefierees cribir “comunicación para el consu-mo”; donde se continúa enseñandocó mo usar la imagen y el discurso parael control electoral, cabe ahora oír “co -mu nicación política”; donde se mantie-nen programas que enseñan a servirsede la coerción psicológica, antes se de -cía “relaciones laborales” y ahora se di -ce “comunicaciones humanas”.No cabe duda de que la producciónsocial de comunicación también estáim plicada en el consumo, la política,las relaciones laborales. Por eso la en -señanza universitaria tiene que tomaren cuenta las dimensiones teóricas ylas consecuencias sociales de las activi -
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dades comunicativas que se vayan allevar a cabo en estos ámbitos. Esa for-mación trasciende las aplicaciones delos conocimientos comunicativos quese llevan a cabo en los enfoques ins -tru mentales.2No está al alcance del teórico de lacomunicación (ni de ningún otro teóri-co) impedir que su conocimiento pue -da ser utilizado para reducir la li bertadde las personas y aumentar el poderde los controladores.De hecho, la teo ría de la comunica-ción viene siendo re funcionalizadades de sus orígenes, co mo herramientade dominio económico, instrumentode mani pu lación electoral, re curso pa -ra planificar el engaño masivo o prácti -ca de domesticación de los hombres.Pe ro al tiempo, la presencia de la teo -ría en los planes de estudio de las uni-versidades, ha impedido que la en se -ñan za de la comunicación se haya de -gra dado a la condición de mera técni-ca de control. Me parece que un universitario quecurse estudios de comunicación tienede recho a salir de las aulas sabiendodistinguir entre la obra del científico yla del manipulador. Es una distinciónsencilla de establecer:3
• El científico está interesado en ha -cer saber. Crea y enseña conoci -mien to para que quienes lo utilicenamplíen su autonomía.En este caso, la autonomía delalum no crece, en la medida en quepueda saber lo que la comunicaciónhace que otros hagan. Descubriráque el uso que haga de sus compe -ten cias comunicativas va a afectar suexistencia y la de los demás.• En cambio, el controlador está inte-resado en hacer hacer. En este caso, al alumnado se leofrece conocimiento científico, enla medida en que sirva para dirigirel comportamiento de las personasha cia el objetivo que el profesionalde la comunicación tenga enco -men dado.La línea divisoria entre la teoríade la comunicación y las técnicasde control social que recurren a laco municación, pasa por el lugarque, desde siempre, ha separado alos científicos de los sofistas: La reflexión científica es un sa -ber desinteresado. El “desinterés” del teórico no sig -ni fica indiferencia: ni ante los usosdel saber ni respecto a sus conse-
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2 MARTÍN SERRANO, Manuel. La produccion social de comunicacion. 3.a edición. Madrid- México D.F.:Alianza Editorial, 2004. (Primera edición: 1986, 2ª edición: 1993). 3 MARTÍN SERRANO, Manuel. Teoría de la comunicación. Epistemología de la comunicación y análisisde la referencia. Madrid: Alberto Corazón editor, Cuadernos de Comunicación, 1981, 1982, 1984, 1986,1988, 2000, 2992, 2003. Contiene, además, dos capítulos escritos en colaboración con otros autores.Reimpresiones en América: México, Perú, Cuba.
cuencias. Hacer saber incluye quelos destinatarios estén capacitadospa ra detectar lo que pretenden ha -cer les hacer los controladores queahora les forman y luego les contra-tan. De aquí el carácter crítico quees consustancial con toda teoría quese ocupe de saberes que van a seraplicados profesionalmente.El diseño de los contenidos dela enseñanza universitaria de la co -mu nicación es asunto científico. Pe -ro también tiene dimensiones polí -ti cas. Porque desde finales del sigloXIX hay instituciones que han de -cla rado su propósito de interveniren la enseñanza de la comunica-ción para orientar los estudios haciala propaganda de sus ideas y la de -fensa de sus intereses. Hasta haceveinticinco años estos interventoreseran casi siempre organizacionesconfesionales. Actualmente suelenser corporaciones y agencias multi-nacionales. Y todas han he cho yha cen esfuerzos para de sem barcaren las universidades. En unos ca -sos, se encargan directa men te de laformación de los profesionales dela comunicación. En otros casospre sionan para que se prepare enlas aulas a la clase de manipulado-res que esas instituciones de con-trol social necesitan.4
• Necesitan en nuestra época globali-zada profesionales de la comunica-ción que trabajen en interés de lasnuevas formas de colonialismo cul-tural. Profesionales capacitados pa -ra diseñar la penetración cuasi mo -nopolística de productos comunica-tivos multinacionales, principal -men te a través de las nuevas y lasviejas pantallas. Este modo de hacer comunica-ción, que ignora y lamina la diversi -dad cultural, hace que se extinganiden tidades, formas de vivir, tradi -cio nes, conocimientos y habilida-des. Destruye capitales intangibles,que son patrimonio de la humani-dad y, por lo tanto, globalizan lapo breza. Recurre al profesional dela comunicación que tal vez llegó ala universidad con afanes creativos,co mo un técnico de la descreación. 
• Ne cesitan, en nuestro tiempo, depro fesionales que aticen desde losme dios de comunicación para ma -sas el belicismo de los ciudadanos,en los meses previos a las invasio-nes militares. Expertos de la mistifi -ca ción que disfracen de noblesprin cipios democráticos y humani-tarios los intereses geopolíticos delas naciones imperialistas. Manipu-ladores de la comunicación que son
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4 MARTÍN SERRANO, Manuel. “Orígenes históricos de los usos actuales de la comunicación pública”.Diá logos de la Comunicación 69. Lima, 2004, pp. 98-108.
piezas fundamentales en el  pla -neamiento de las guerras de di señoque asuelan al mundo. Son expertos en la deshumaniza-ción que cuando estén en curso lasac ciones bélicas, convertirán la bar-barie de los bombardeos en espectá-culos. Profesionales al servicio delos actuales señores de la guerra queprogramarán la desinformación, pa -ra que el sufrimiento y las tropelíasno sean visibles, ni para los cronis-tas de los medios de comunicaciónni para las audiencias.
Este estado de cosas muestra que laenseñanza teórica de la comunicacióntiene utilidad práctica y no solo cientí-fica. Porque al contrario de lo que al -gu nos creen, “teoría” no se contraponea “práctica”. Toda actividad socialmen-te organizada, incluida la práctica pro-fesional de la comunicación, aplica al -guna teoría, aunque no esté explícita osea falsa.
Un planteamiento de la comunica-ción que teoriza solo se opone a otroque instrumenta. La desmonta y la re -la tiviza, en la medida en que la teoríare laciona el uso profesional de los me -dios y las técnicas de la comunicación,con los fines que persigue esa media-ción y con los efectos que genera.Es el momento de preguntarse porla metodología que capacite a docen-tes y a futuros profesionales de la co -mu nicación, para dar el paso del saberal comprender. 
Comenzaba este curso diciendoque “lo que se sabe” no es el límite pa -ra la teoría, sino el umbral del conoci-miento. Y que ese umbral se traspasame diante la interrogación metódicapor el cómo, el porqué y el qué de laco municación. Y les proponía que for -mu lasen una pregunta que abre lapuerta de la teoría de la comunicacióny, de paso, las mentes:“¿Cómo es (a veces) posible que laco municación sea posible?” o alternati-vamente: “¿cómo es posible (a veces)que la comunicación no sea posible?”.El estudio científico de la comuni -ca ción se funda en esa pregunta. Lateoría la desagrega en un repertorio decuestiones más concretas que están enella implícitas. Y trata de encontrar lascorrespondientes respuestas. En estecur so ha habido ocasión de examinaralgunas de las cuestiones que actual-mente se están investigando, para lasque empezamos a tener respuestas.Por ejemplo:• ¿Cómo es posible que la capacidadde relacionarse con otros recurrien-do a la información haya aparecidohace 650 millones de años en la na -turaleza?• ¿Qué hace posible que un animalad quiera capacidades comunicati-vas antes de que exista la sociedady los lenguajes de los hombres? • ¿Qué hace posible o imposible con-vertir las cosas materiales en sopor-tes expresivos de informaciones in -ma teriales?
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• ¿Qué hace posible o imposible elem pleo de las energías naturalesco mo señales indicativas entre losactores de la comunicación? • ¿Cómo es posible que a veces pue -da comunicarse a propósito decual quier objeto de referencia; en -tre ellos, cosas, personas, ideas,cua li dades, actos, acontecimientosrea les e irreales, presentes, pasadoso futuros, posibles o imposibles? • ¿Cómo es posible que los compor -ta mientos combinen la eficacia delas fuerzas que modifican el mun -do, con la finura de la informaciónque lo describe? ¿Por qué lo que sehace se puede articular con lo quese indica?5• ¿Qué hace posible o imposible lasa tisfacción de las necesidades yex pectativas de los actores por me -dio de la comunicación?• ¿Cómo es posible que a veces la co -municación resulte intervenida ome diatizada por otras instancias?¿Qué hace posible o imposible laau tonomía de la comunicación?• ¿Y cómo es posible que a veces laco municación intervenga o mediati-ce otras instancias? ¿Qué hace posi-ble o imposible el control por la co -mu nicación?6
Hemos llevado a cabo un recorridodesde los orígenes y usos biológicosde la comunicación, hasta sus empleosculturales y funciones sociales. Esteen foque ofrece muchas perspectivasde aproximación a los fenómenos co -municativos:• La comunicación es un saber queexa mina un tipo determinado de in -teracciones que se realizan entrelos seres vivos. Aquellas en las quese intercambia información para in -dicar algo a un alter.• Es una teoría en fase de elabora-ción que se interroga por los oríge-nes, las transformaciones, los usos;el qué, el cómo y el porqué de laco municación.• Es una modalidad de comporta -mien to, en el cual se ponen en fun -cio namiento componentes de muydis tinta naturaleza:— Actores, materiales y trabajosexpresivos.— Instrumentos para generar seña-les, transmitirlas, captarlas, reco-nocerlas e interpretarlas.  — Pautas de conducta y represen -ta ciones para relacionarse y paraentenderse con otros comuni -can tes a propósito de algún ob -jeto de referencia.
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5 MARTÍN SERRANO, Manuel. “Las relaciones macrosociológicas entre acción y comunicación”. Escritosde teoría sociológica. Homenaje a Luis Rodríguez Zúñiga. Madrid: CIS, 1990, pp. 671-682.6 MARTÍN SERRANO, Manuel. La mediación social. Madrid: AKAL, 1977, 1978, 1980.
• La comunicación se utiliza en lobio lógico como un medio para ase-gurar la supervivencia de las espe-cies; por tanto, es un mecanismo decontrol sobre el medio y a la vezun mecanismo de adaptación. 
En la especie humana cumple esasmismas funciones y además se amplíael uso de la comunicación al manejodel medio creado por el propio hom-bre (tecnológico, relacional, cultural,ins titucional y axiológico).•  La comunicación es un modo de re -fe rirse al mundo. Por eso está nece-sariamente abierta a lo que no escomponente de la comunicación (alos objetos de referencia). Desdeese punto de vista, la comunicaciónaparece como una forma de rela -cio narse a propósito de lo que hay yde lo que pasa en el mundo por elco nocimiento compartido.• La comunicación se interesa en eseconocimiento, en tanto que puedeser transmitido y en cuanto que seela bora precisamente para sertrans mitido. Los hombres hemoslo grado que esa transmisión del co -no cimiento salte de generación enge neración. Desde esta perspectiva,la comunicación es un pro ce di -mien to de enculturización.• La comunicación se realiza para sa -tisfacer determinados objetivos bio -lógicos y, además, en el caso delhom bre, objetivos sociales. Para al -can zar esos objetivos es necesario
po ner al servicio de la comunica-ción recursos energéticos, trabajo,tec nología, instituciones. Desde es -te punto de vista, la comunicaciónes una tarea de producción socialde comunicación. • Las relaciones que establecen losco municantes, tanto en las comuni-caciones personales como en lasins titucionales, están en mayor ome nor medida mediadas o interve-nidas por los grupos e institucionesde la sociedad en la que la comuni -cación se lleva a cabo. En conse-cuencia, la comunicación es unapráctica social • El hombre ha organizado ciertas ac -tividades comunicativas mediante ladivisión del trabajo. Existen espe-cialistas en tareas comunicativas(es pecialización muy rara en el ám -bito zoológico). Desde este puntode vista la comunicación es un re -per torio de profesiones.
Recapitulo las diversas perspectivasdesde las cuales es posible aproximar-se al análisis de la comunicación:• Ciencia, teoría, proceso. • Sistema mediado e intervenido, altiempo que mediador e interventor.• Forma de relación con el mundo,procedimiento de enculturización. • Tarea en la que la sociedad com -pro mete sus recursos y su organiza-ción, repertorio de profesiones. 
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Desde todas las perspectivas sepue den desarrollar estudios científicos.To das ellas se pueden beneficiar de lateo ría de la Comunicación y servirle decontraste. Si se tratase de sintetizar aún máseste abanico de opciones, elegiría la si -guiente presentación:  
La teoría de la comunicación estu-dia el modo en el que las especies hu -manas y antes que nosotros muchas es -pecies animales, reproducen sus po bla -ciones y diversifican a sus individuos,sirviéndose de la información com -partida. 
Actividad que implica la reproduc-ción de un medio natural, y, en el casodel hombre, la producción de un entor-no social, técnico y cultural.• Producción y reproducción soli -daria: — de la materia y de la vida; — de la naturaleza y de la cultura; — de los animales y de las socieda -des humanas; 
— de lo individual e intransferible;y,— de lo colectivo y compartido.• Dialéctica a lo largo del tiempo: — de la información con la energíay con la materia; — de la necesidad con la crea ción;y, — de la solidaridad con el conflicto.
Finalmente, empeño de la naturale-za y de la sociedad por oponer a la en -tropía, que todo lo nivela, la informa-ción, que mantiene las diferencias yde sarrolla la diversidad.Concluye nuestro curso dedicado aese fascinante proceso durante el cualla comunicación —surgida en la natu ra -le za para satisfacer necesidades biológi-cas— se preparó para ser la herramientadel conocimiento y de la  cultura. Los invito a que aprovechen estoses pacios que les abre la teoría, paravo lar por los rumbos intelectuales ycrea tivos a donde les encaminen sucon dición de universitarios, que es co -mo decir que utilicen y gocen de unsa ber comprometido con la ciencia ycon nuestro tiempo.
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